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New Insect Records for the Year 1956
Species marked with an asterisk were reported from the Hawaiian Islands
for the first time in 1956 on the dates recorded in the text. Those not so
marked were observed here earlier, but have only now been identified.
CHANCE IMMIGRANTS
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Brachycara sp. (Diptera: Stratiomyiidae) 184
*Oosternum spp. (Coleoptera: Hydrophilidae) 185
*Pectinophora scutigera (Holdaway) (Lepidoptera: Gelechiidae). . 185
*Apoanagyrus californicus Compere (Hymenoptera: Encyrtidae). . 186
*Anthribid beetle (Coleoptera: Anthribidae) 186
*Phytobia maculosa (Malloch) (Diptera: Agromyzidae) 188
*Mycophila fungicola Felt (Diptera: Cecidomyiidae) 189
*Arthrocnodax walkeriana Felt (Diptera: Cecidomyiidae) 189
*Lestremia cinerea Macquart (Diptera: Cecidomyiidae) 189
*Lestremia leucophaea (Meigen) (Diptera: Cecidomyiidae) 189
*Lepidosaphes tuberculata Malenotti (Homoptera: Diaspididae). . 190
*Calendra cariosa (Olivier) (Coleoptera: Curculionidae) 190
*Heliothis virescens (F.) (Lepidoptera: Phalaenidae) 190
Zetha simonyi (Krauss) (Orthoptera: Blattidae) 190
*Macrobiotus hufelandii Schwartz (Tardigrada: Macrobiotidae). . . 191
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*Aphycus flavus Howard (Hymenoptera: Encyrtidae) 192
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BENEFICIAL SPECIES PURPOSELY INTRODUCED
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